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No conocemos otra clase de A c c i ó n que la que sig-
nifica trabajo. Si su catol icismo no es para los d e m á s , 
sino para usted sólo, no es catolicismo. Porque catoli-
cismo es s i n ó n i m o de proselitismo, igual que ansiedad 
de comunicar a los d e m á s el bien de la fe y de la pie-
dad. Muchos guardan para sí su rel igión, como se guar-
da el dinero. A és tos , el mundo no les l lama avaros, 
les l lama h i p ó c r i t a s . DIARIO D E T E R U E L Y S U PROVINCIA 
-Redacc ión y A d m i n i s t r a c i ó n ; Temprado, 11 Martes 13 de Febrero 1934 
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ba democracia purulenta 
itComo en la Dinamarca de Ham-
et hacía tiempo que hab ía mal 
olor en la Francia de la tercera Re-
pública- Bajo las brillantes aparient 
cías del régimen m á s bu rgués de 
Europa, hervía una gusanera. De 
vez en cuando, con periodicidad 
más o menos frecuente, desde los 
lejanos días del e scánda lo de Pana-
hasta los actuales del e scánda -
lo Stavisky, la gusanera expelía sus 
hedores. Ahora acaba de hacerlos 
tan insoportables, que Francia se 
^ extremecído de asco- Los san-
grientos tumultos de P a r í s tienen el 
carácter de n á u s e a s de un pueblo 
¡ntt una eyuculac ión de pus pesti-
lente. 
¿Está podrida Francia? No; lo que 
está podrido allí ¡¡es el r ég imen . La 
democracia liberal y [parlamentaria 
se halla en su periodo agón ico . 
Unos pueblos la han expulsado por 
impotente y perturbadora; otros co 
mienzan a repudiarla por corrompi-
da. Pomposamente llegó a decirse 
un día que la democracia era la vir-
tud. Se pa r t í a del mi to de aquellos 
jacobinos «incorrupt ib les» del 93 
revolucionario, siniestras figuras 
que tal vez no tuvieron tiempo para 
corromperse porque lo gastaron to 
do en devorarse canibalescamente 
\os unos o los otros. Menos áv idos 
imngre, pero m á s áv idos de go-
ces materiales y mundanos, los su-
cesos de aquellos jacobinos van ja-
lonando de e scánda los p ú t r i d o s la 
historia de una democracia « m o d e -
lo». En Francia, durante siglos, la 
realeza no a b o r t ó m á s que la gran 
miseria que fué el reinado de Luis 
XV, tras del cual, a poco, vino el 
diluvio de fuego de la revoluc ión; 
«n menos de un siglo, la demo-
cracia de los parlamentarios ha 
sembrado de podredumbre el reina-
do ficticio del «pueblo libre y sobe-
rano», pobre pelele mayes t á t i co a 
quien dominan y suplantan, como 
a los reyezuelos merov íng ios , los 
modernos « m a y o r d o m o s de pala-
cio» ungidos en las urnas electora-
les de esa gran superche r í a igualita-
ria que es el sufragio universal. 
Frente a un fácil reproche revolu-
cionario, «la sociedad burguesa es-
tá P0(lrida». la realidad dice que no 
es una clase s o c i a l - n i la aristocra-
c,a ni siquiera la mayor parte de la 
aUa b u r g u e s í a - e l foco de donde 
mana el pus. sino que la co r rupc ión 
e8tá localizada en una casta cuya 
creación se debe precisamente al 
^men democrá t ico liberal y par-
^nientarío. Esta casta, en la que 
0 alguna vez aparece la figura t í-
Pjca del gran capitalista, es la for-
d a P0r el tropel de ambiciosos y 
esverg0nzados que se atr0peiian 
c?á 9 esc8lera de la polí t ica demo-
to H Para asaItar lo3 altos Pues' 
di el Estado, ganar influencia y 
Canero y salir, en la mayor ía de los 
^os. de una oscuridad y med ian í a 
^ muchos no se resignan a sopor-
i. y procurar vencer por medio de 
^ Política. 
lo a1SPUeSt0s a abrirse paso cueste 
ne3que cueste. a codazos, empello-
procy mordiscos. estos hombres 
tar T ^ ' primero. para hacerse no-
mo h de3 y estridentes voces, co-
2a *(;en 103 sacamuelas en la pla-
^an h A8Í es lo general que 
dores d de iZ£luierda' cultiva-: 
Plebe H t0clos los lenconos de la \ 
Puede* i 6 l0S R e a l i s m o s que m á s 
ticas, ^ h 3 6 " a 138 genteS í r e n é ' 
^ ^ o r i ' estos iuturos amigos y 
008 de todos los Staviskys. 
de todos los aventureros que con-
tratan a buen precio su complici-
dad, hacen su carrera pol í t ica a 
golpe de vociferaciones furibundas 
contra las clases directoras! Para 
entrar, desde luego, por derecho de 
conquista, en la c o r r u p c i ó n anate-
matizada. Y montan el ariete sobre 
los escrutinios electorales, 
Pero a la vez se cuidan de cu l t i -
var en el pueblo la moral sin Dios, 
que es el gran m é t o d o para no te-
ner ninguna. Unos cuantos lustros 
de impiedad y laicismo han ido pa-
riendo en Francia esas promociones 
de pol í t icos rampantes, «amigos del 
pueblo» , que quieren apagar las l u -
minarias del cielo para que la noche 
sea m á s completa en el alma de su 
pa í s . La noche es amada por los 
malhechores. Eliminado Dios, que-
dan las conciencias en sombras. Se 
ponen en lugar de El unos fetiches 
— «los derechos del h o m b r e » , o la 
Tr inidad laica que se a c u ñ a en las 
monedas, o el t r i ángu lo que la figu-
ra en los emblemas masón icos—y 
el culto de la nueva idola t r ía queda 
confiado a los sacerdotes de la de-
mocracia atea y «staviskvana». Los 
cuales, como no creen en nada sino 
en sí mismos, como no creen siquie-
ra en los fetiches puestos a la ado-
rac ión del c rédu lo fiel, papanatas, 
convierten el culto en un negocio 
privado. Y si los dioses del O l impo 
pagano ten ían sus debilidades, ¿có-
mo no han de tenerlas t a m b i é n es-
tos semidioses de los Comi té s y los 
Parlamentos y las logias omnipo-
tentes? 
Pero el «demos» comienza a l la-
marse a e n g a ñ o . ' N o es precisamen-
te la vir tud el atributo de la demo-
cracia purulenta. Un pueblo puede 
extraviarsa, o enloquecer m o m e n t á -
neamente, o dejarse dominar mien-
tras la res ignac ión puede en él m á s 
que la ira; pero nunca se envilece 
hasta el punto de chapotear placen-
tero en las heces vomitadas por la 
co r rupc ión de sus jefes. Y Francia, 
como otros pueblos que la han pre-
cedido en su rebel ión contra ' la de-
mocracia purulenta, como otros 
que deben de tomar ejemplo de esta 
Francia ahita de e scánda los demo-
crá t icos , es tá sana a pesar,de haber-
le querido envenenar el alma una 
polí t ica sin.Dios y, en cambio, con 
Stavisky y c o m p a ñ í a , Es la segunda 
agon ía sin grandeza de un rég imen 
que nac ió entre sangre y perece en-
tre pus. 
Oscar P é r e z Sol í s 
(Prohibida la r ep roducc ión . ) 
es absoluto y afecta a 
cuarenta mil obreros 
Una nueva proposición de Estadella paro 
solucionar el conflicto 
M a d r i d . — D e s p u é s de fracasadas 
diversas gestiones que se hicieron 
durante todo el día de ayer para evi-
tar el conflicto, esta m a ñ a n a se ha 
declarado en esta capital la huelga 
de los obreros del ramo de la cons-
t rucc ión . 
El paro afecta a 40.000 obreros. 
El paro es absoluto y ha transcu-
rr ido hasta'ahora sin incidentes-
En los centros oficiales se sigue 
abrigando optimismo'acerca de una 
p r ó x i m a so luc ión del conflicto. 
Durante todo el día de hoy r e inó 
gran a n i m a c i ó n en la Casa del Pue-
blo. 
Gran n ú m e r o de huelguistas se 
j trasladaron esta m a ñ a n a al Palacio 
^ de Justicia para presenciar la vista 
de la causa en juicio oral y ante el 
Tr ibunal de Urgencia, contra el pre-
sidente y secretario de la Federa-
ción Local de la Cons t rucc ión , pro-
cesados por haber firmado el mani-
fiesto declarando la huelga-
Ambos fueron absueltos-
L A P R O P O S I C I O N ' D E L 
.MINISTRO D E T R A B A J O 
Madr id . - E l ministro del Trabajo, 
s e ñ o r Estadella, que se hallaba hoy 
conferenciando con el de la Gober-
dac ión , s e ñ o r Mart ínez Barrio, faci-
litó a los periodistas una extensa 
nota con 'a s o l u c i ó n que el minis 
tro propone. 
E L A G U I L A 
m m DE m n HE siEit 
M A D R I D 
Deposltólg paia ia pwiada di Imil: 
[iiiliDDO P. P é r e z Mm 
Piauor 20-2 * 
Carro de mano 
SE D E S E A C O M P R A R . 
R a z ó n en la A d m i n i s t r a c i ó n 
de este diar io. 
Consiste esta en que los obreros 
despedidos por las diversas empre-
sas sean readmitidos mientras una 
Comis ión arbitral comprueba la ca-
pacidad actual de a b s o r c i ó n de ma-
no de obra de cada una de las em-
presas y ve si este está en re lac ión o 
no con el n ú m e r o de obreros que 
tiene colocados y por ende, si los 
despidos es tán o no justificados por 
falta de trabajo, y que, en caso de 
que la referida Comis ión encuentre 
justos los despidos, ios obreros des-
pedidos acaten su falló. 
Acerca de las d e m á s demandas 
de los obreros, el ministro se hace 
cargo de ellas con p r o p ó s i t o de 
atenderlas. 
R U M O R D E S M E N T I D O 
Madr id . —El ministro de Obras 
púb l icas , s e ñ o r Guerra del Río, ha 
negado todo fundamento al rumor 
que acerca de una p r ó x i m a huelga 
ferroviaria circuló hoy con insisten-
cia en esta capital. 
Esto, no obstante, el Gobierno 
con t i núa adoptando medidas de 
p recauc ión . 
Las autoridad'?1?, militares e s t á n 
haciendo un estudio de los elemen-
tos con que cuentan para el caso de 
que se declarase una huelga que 
afectase a los servicios púb l i cos . 
El general de la divis ión de Ma-
drid , r eun ió hoy a los jefes de cuer-
po y de servicios de és ta guarn ic ión . 
OPINIONES 
Organización obrera 
Constituye una esperanza halaga-
dora los p r o p ó s i t o s que ofrendan 
personas de gran va lor en pro de la 
o rgan i zac ión obrera. Es na tura l que 
la r e a c c i ó n Innovadora y briosa ani-
me tan bellos pensamientos, cuan-
do hemos visto la piqueta marxis ta 
en manos extrajeras dispuesta a no 
dejar piedra sobre piedra en los 
edificios tradicionales de la P i t r i a . 
Como t a m b i é n es justo que cuantos 
han sufrido la o p r e s i ó n de lo que 
para nuestra desgracia ha venido 
l l a m á n d o s e pueblo, hoy sacudan su 
yugo y digan a l verdadero pueblo la 
verdad. Son muchas, en efecto, las 
injusticias que hay necesidad de bo-
r r a r y muchos los organismos que 
es preciso reanimar, pero no impor-
ta; son pasos contados los que lle-
van al hombre al t é r m i n o de su ca-
mino, no es posible que el vé r t i go 
de una carrera permita grabar pro-
fundamente las impresiones del v ia -
je. 
Todos los males que lamentamos 
tienen su origen en la lucha de cla-
ses. Para lograr la v ic tor ia en esa 
encarnizada lucha viene el refuerzo 
sindical. E l gri to de justicia es la ex-
pres ión de una venganza. Unos bus-
can el mayor rendimiento y el míni -
mo gasto; otros propugnan el menor 
esfuerzo y el m á x i m o salario: esto 
es lo que se debate, dicho sin eufe-
mismos. Es t á probado que as í plan-
teado el problema, no tiene fácil so-
lución, porque las relaciones entre 
el capital y el trabajo se tundan en 
un código de derechos sin deberes, 
•o cual Fi?mpre s e r á un absurdo y 
una tremenda amenaza, ya que pre-
v a l e c e r á el derecho del m á s fuerte 
y osado. 
En contra de esa lucha de clases, 
el Catolicismo propugna la colabo-
r a c i ó n . Pero una co l abo rac ión inte-
gral, no a la manera de la que vie-
nen estableciendo los Jurados m i x -
tos, que, en frase del s e ñ o r G i l Ro-
bles, «son instrumento de lucha de 
clases puestos al servicio de deter-
minadas organizaciones soc ie t a -
rias...; en lugar de instrumentos de 
paz, son los m á s eficaces ins t ru-
mentos de p e r t u r b a c i ó n de la eco-
n o m í a nac iona l» . Esa c o l a b o r a c i ó n 
integral ha de surgir e x p o n t á n e a -
mente de las dos clases, educadas, 
individuo por individuo, en la escue-
la del amor y de la just ic ia social 
a r m ó n i c a . Para implantar y conso-
lidar esta c o l a b o r a c i ó n de clases, 
ajena del ideal polí t ico y con puro 
contenido social, corporativo 9 pro-
fesional, brota, como amapola en el 
surco, la s ind icac ión ca tó l i c a basa-
da en el amor. En ella se al istan 
obreros que anhelan justicia. E n 
ella se inspiran los reglamentos pro-
fesionales que tienden a v igor izar la 
vida o r g á n i c a de la n a c i ó n . Es un 
fruto sazonado, no hay que dudar-
lo. Es preciso dar lo a conocer y no 
podemos regatear nuestra aporta-
ción en el éxi to . Sin prisas, pero sin 
vacilaciones, todos debemos cont r i -
buir a realizar lo que ansiadamente 
esperamos. 
Las derechas e s p a ñ o l a s antes de-
ben rasgar sus actas que consentir 
el ba ldón de ofrendar sus votos por 
una injusticia social. 
C r ó n i c a s catalanas 
Un Parlamento ineficaz 
La g o b e r n a c i ó n insensata de los 
hombres de «Esquer ra Ca ta l ana» , 
comprometiendo, no só lo la auto-
nomía , sino el buen nombre de Ca-
ta luña , ha obligado a la Lliga ca-
talana a t o n a r un grave acuerdo: el 
de abstenerse de participar en las 
tareas del Parlamento ca t a l án . 
A nadie puede ocultarse la trans-
cendencia de esta medida justificada 
plenamente por la pos ic ión en que 
los gubernamentales se han coloca-
do. Cuando un Gobierno, gobierna 
- p e r d ó n e s e la r e d u n d a n c i a — s ó l o 
para un partido, y se vale de una 
mayor í a parlamentaria, creada a 
base de una absurda teor ía mayori-
taria, para aprobar a voleo leyes 
meramente partidistas —cuando no 
impuestas por sus colaboraciones 
electorales circunstanciales —el ré-
gimen democrá t i co se convierte en 
una o l igarquía o en una demagogia, 
y, el colaborar con é l ,—aunque só lo 
sea desde la opos ic ión—es , hasta 
cierto punto, hacerse cómpl ice su-
yo; y el papel de cómpl ice no se 
aviene con los convencimientos y 
con las obligaciones de los contra-
dictores. He aqu í el motivo pr inci-
pal de la de t e rminac ión de Lliga ca-
talana. 
Los diputados de la mayor í a par-
lamentaria catalana, m á s «alegres y 
confiados» que los de la ciudad que 
engendrara el talento suti l de Bena-
vente, batieron palmas ante la no t i -
cia de aquella retirada. Simplista-
mente pensaban que es mucho m á s 
agradable legislar sin opos i c ión y 
gobernar sin censores: y como la 
retirada de la Lliga co ínc id ía ' con un 
tr iunfo electoral de las izquierdas 
aglutinadas—obtenido, ciertamente, 
por procedimientos-inconfesables — 
abrieron una cuenta de pasivo a lo 
que llamaban la derrota de la Lliga 
y cargaron^n e l l a^ la 'de te rminac ión 
de la retirada, afirmando a quienes 
quisieron oír les y leerles en confe-
rencias, manifestaciones y ar t ícu los 
pe r iod í s t i cos que, sin necesidad de 
la Lliga, con t i nua r í an implantando 
desde el Poder los postulados de la 
«Esquerra» y gobernando el pa í s a 
su antojo. 
Pero el s e ñ o r Companys, que a 
sus defectos indudables une la cua-
lidad de ser mucho m á s inteligente, 
o mucho m á s listo, que sus compa-
ñeros , c o m p r e n d i ó toda la gravedad 
de la de t e rminac ión de los regiona-
listas, y desde su primera interven-
ción parlamentaria c o m e n z ó a d i r i -
gir a Lliga catalana explíci tos reque-
Academia turolense 
P r e p a r a c i ó n del Magisterio. Cur -
sillos. Ingreso Normal . Oposicio-
nes. Clases orales. Corresponden-
cia, 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
N o lo dude m á s . Llamé a 
nuestro íeiéfono 1 6-9 y d<áde 
mañana recibirá Vd. este pe-
r iódico a n í e s de s J i r de &u 
casa a i u í o c u p clones. 
Venancio Prada M o r á n ANUNCIE USTED EN ACCION 
I r imíen tos para su vuelta al Parla-
mento, tratando a la par de since-
j rarse de las acusaciones que a él y 
a su partido se dir igían, ofreciendo 
seguridades de que el Gobierno de 
Ca ta luña no incurr i r ía en los erro-
res de que se le acusaba. 
Como es muy natural, la Lliga no 
quiso escuchar aquellos cantos de 
sirena —¡y que me perdonen las si-
renas!—si los actos de gobierno no 
a c o m p a ñ a b a n a las palabras. Y los 
sucesos han venido a dar la r a z ó n a 
su excepticismo. Las elecciones par-
ciales de Vallbona han demostrado, 
una vez m á s , el abandono del poder 
públ ico en la p ro tecc ión dé la liber-
tad del sufragio, y otro reciente su-
ceso ha confirmado el espír i tu par-
tidista con que aqué i se desenvuelve 
en punto tan grave como el orden 
públ ico . 
Creía, y cree, la Lliga catalana 
que los organismos que aseguran la 
eficacia de aqué l deben ofrecer el 
máximo de garan t ías de imparcial i-
dad y de independencia respecto a 
todo partido polít ico, si ha de mere-
cer la confianza de los ciudadanos; 
y esta era una de las condiciones 
previas a su i nco rpo rac ión al Parla-
mento, Creía, y cree, que debe pro-
cederse al desarme de todas las gen-
tes maleantes, y al de esos grupos 
de asalto al servicio de la «Esque-
rra», llamados «escamots» , que en 
distintas ocasiones han perturbado 
el orden y han producido agresio-
nes contra las personas y contra las 
propiedades. Pues bien; estos son 
los elementos que a t ravés de la es-
cuela de policía e s t án ingresando en 
los cuerpos de Seguridad, y su jefe, 
el s eñor Badía , acaba de ser nom-
brado para uno de los más elevadoe 
cargos'Me la^polícía de C a t a l u ñ a . 
Claro es que ninguna de estas me-
didas son precisamente e s t ímu los 
para la co laborac ión parlamentaria, 
y no ya el señor^Corapanys , sino to-
dos sus amigos, se es tán conven-
ciendo de la pe r tu rbac ión que para 
la vida normal del Parlamento re-
presenta la abs t enc ión de los regio-
nal í s tas . 
Las sesiones del actual pe r í odo 
parlamentario se es t án celebrando 
ante la mayor indiferencia ciudada-
na, y, lo que es m á s , ante la indife-
rencia del propio partido gobernan-
te. Días ha habido en que, en los 
bancos de los diputados, sólo había 
cinco o seis de ellos. El Parlamento 
cata lán no tiene la confianza de las 
gentes. Las palabras que en él se 
pronuncian no encuentran eco en 
ninguna parte; me a t rever ía a decir 
que no se oyen. ¡ Ah!: esos" s eño re s , 
haciendo discursos que no encuen-
tran contradicc ión, n i obtienen res-
puesta, ni engendran d iá logo, pro-
ducen todo el efecto de esos mono-
moniacos que defienden obsesiona-
dos las tesis disparatadas de sus ce-
rebros enfermizos; y el Parlamento, 
todo él, se nos aparece como esos 
pobres infelices que van hablando 
solos por las calles, entre las risas 
de los n iños y la c o m p a s i ó n de los 
hombres. 
Yo padezco moralmente un inten-
so dolor, cuando veo el desprestigio 
en que el Parlamento ca ta lán ha 
caído; pero comprendo la pos i c ión 
de Lliga catalana: ¿co l abo rado re s? , 
sí; ¿comparsas? , no, 
José M a r í a de Nadal 








de Madr id , a c o m p a ñ a d a de su 
hijo don Juan, la distinguida s eño ra 
d o ñ a Pilar Portea. 
- De Cuenca, el joven Gregorio 
Lar ío , estimado amigo. 
- De Madr id , el ingeniero don 
B a r t o l o m é Estevan. 
_ De Valencia, don Vicente Ben-
l loch. 
- De Madrid , don Manuel Mar t ín 
Sastra. 
Marcharon: 
A Cartagena, don Gabriel Fe r r án . 
- A Alcañíz , don Miguel Soler, 
vocal de la C o m i s i ó n gestora de esta 
provincia, y don Rafael Hidalgo, 
juez de Primera Instancia de aque-
lla localidad. 
- A Cas te l lón , don Gregorio Ber-
naldez. 
- A Zaragoza, don Joaqu ín Rive-
vera y seño ra . 
- A Valecia, don Federico Pesca 
dor. 
- Ayer tuvimos el gusto de saludar 
en nuertra r edacc ión a la joven y 
bella maestra nacional, Carmencita 
Buj , que en el r áp ido de hoy sa ld rá 
para Madr id a tomar poses ión de 
su nuevo destino en la escuela pre 
paratoria para ingreso en el Ins t i tu-
to Nebrija, de aquella capital, para 
el que fué elegida recientemente. 
Que lleve un feliz viaje, y que al-
cance muchos éxitos en su nuevo 
Sindicato de Riegos 
de Teruel 
A N U N C I O 
Por acuerdo de este Sindicato, se 
ce lebrará el domingo p r ó x i m o , d í a 
18 y a las doce de su m a ñ a n a , en la 
Casa social, la subasta públ ica de 
chopos de sus comuneros, con arre-
glo al t ipo y condiciones que se fa-
ci l i tarán en la Secre ta r í a de esta 
C o r p o r a c i ó n . 
Teruel, a 12 de Febrero de 1934. -
El presidente, Ju l i án Asensio, 
LEA USTED EL D I A R I O A C C I O N 
cargo, son nuestros m á s fervientes 
deseos. 
- Hemos tenido el gusto de salu-
dar encesta casa, a ¡jnuestros muy 
queridos amigos los señores de Ma-
rín (don Luis) padre e hijo, que sa-
lieron para Mora de Rubielos. 
T O M A D E P O S E S I O N 
a v i d a i l Q 
Del cargo de fiscal de esta A u -
diencia ha tomado poses ión don 
Vida l G i l Tirado, nombrado por 
decreto del 10 de Enero pasado. 
Así nos lo comunica por oficio 
dicho señor . 
Agradecemos la deferencia con 
nosotros tenida y al desearle grata 
estancia en Teruel y mucho acierto 
en el d e s e m p e ñ o de su alto cargo 
quedamos a d i spos ic ión del s e ñ o r 
G i l para cuanto redunde en bene-
ficio públ ico , ofreciéndole a la vez 
nuestra cons ide rac ión m á s distin-
tinguida. 
¡im 
Mobiloil legítimo a granel, al precio 
4i75 pesetas el litro 
de 
La venta de Mobiloil a granel es autoriza-
da por la Vacuum Oil Company S. A. E. úni-
camente en sus bidones irrellenables, sistema 
exclusivo y patentado. 
En Teruel estos bidones irrellenables se 
encuentran en el establecimiento de: 
I 
Agencia FORD Tel. 177 
En el Ayuntamiento 
Sesión de la Corporación 
municipal 
Ce ntros oficiales 
G O B I E R N O C I V I L 
Bajo la presidencia de don Ma-
nuel Sáez y asistiendo los ediles se-
ñ o r e s Maícas , Bayona, Fabre, Arre-
dondo, Muñoz , Vil larroya, Aguilar , 
A b r i l , Bosch y Sánchez Marco cele-
b r ó anoche ses ión ordinaria la Cor-
p o r a c i ó n municipal . 
Leídas el acta de la ordinaria y la 
correspondiente a la extraordinaria, 
el s e ñ o r Marco hizo constar su voto 
en contra sobre el acuerdo de que 
la C o m i s i ó n de G o o e r n a c i ó n se en- | 
cargue de organizar el tráfico ya que 
un delegado del Concejo fué a Ma-
dr id para estudiar este asunto. 
Dada cuenta de la d i spos ic ión del 
Ministerio de Agricul tura incremea-
tando c o n representaciones del 
Ayuntamiento, C á m a r a de Comer-
cio, Cooperotivas y otras socieda-
des la Comis ión creada para fijar 
los precios de la harina y el pan, la 
C o r p o r a c i ó n se díó por satisfecha 
por desearlo así . 
Igualmente q u e d ó enterada de las 
bases aprobadas por la U n i ó n de 
Remolacheros de Aragón , Navarra 
y Rioja en beneficio de los remola-
cheros. 
A p r o b á r o n s e los documentos de 
pago presentados por In t e rvenc ión . 
Se aco rdó incluir al empleado 
municipal A n d r é s Vusté en las listas 
de Beneficencia, 
Q u e d ó autorizado don Juan P é r e z 
para la apertura de un taller de sas-
trer ía . 
Se a c o r d ó , previos los correspon-
dientes informes, apoyar una peti-
c ión del Ayuntamiento de Granada 
para que el importe de la indemni-
zac ión de casa-vivienda de los maes-
tros pase a ser mis ión del Estado. 
Corforme a lo informado por la 
Comis ión de Fomento, se a c o r d ó 
solicitar el aprovechamiento de dos-
cientos metros cúbicos de madera 
de pino del monte Pinar Grande. 
T a m b i é n se a p r o b ó adquirir una 
bala de a l g o d ó n para el servicio de 
la camioneta y adquirir material 
para el riego de calles. 
Se au to r i zó a don Lamberto Be-
l l ido para ensanchar un camino-sen-
da de entrada a su finca. 
Fué autorizada la r e p a r a c i ó n de 
una boca de riego que interesa don 
Pascual Serrano, 
A p r o b á r o n s e las altas y bajas ha-
bidas en los padrones sobre impues-
tos municipales. 
Como despacho extraordinario se 
C ¡rnaval 1934 -
Aragón Hote! :-: Restaurant 
- M E N U -
que servirá este acreditado Restaurant a su distinguida 
clientela hoy, MARTES DE CARNAVAL, 
de nueve de la noche en adelante: 
OSTRAS VERDES D E MARENNES 
C o n s o m é Bullavesa 
Huevos Flamenca 
Tor t i l la a la Francesa 
Huevos Casera 
T o u r n e d ó s Financiére 
Callos a la Madr i leña 
Ternera a la Jardinera 
R í ñ o n e s al Jerez 
Langostinos s. Mayonesa 
Filetes de Lenguado Colbert 
Langosta s. T á r t a r a 
Calamares en su Tinta 
Medallones de Merluza a la Romana 
Pol lo Asado 
Entrecots c o n Ensalada 
J a m ó n enDulce con Huevos Hilados 
J a m ó n Natural 
Mantecado Crema de Avellana.—Crema Tostada. 
Flanes al Limón.—Frutas varias. 
P r e c i o dei cubierto: 6^0,7^0 y S'SO pK 
Vinos de las m á s acreditadas marcas nacionales y extranjeras. 
Champagne Moet Chandón . Codorniu Extra, Veuve Rodíer . etc. 
Café E x p r é s . - L i c o r e s selectos 
dió cuenta de las instancias presen-
tadas por las reverendas madres 
abadesas de los dos conventos de 
esta ciudad, interesando se les auto-
rice la e x h u m a c i ó n de los c a d á v e r e s 
de religiosas en sus Cementerios 
privados. 
A dichas instancias a c o m p a ñ a n 
informe de Secre ta r í a declarando 
dentro de la Ley esta pe t ic ión y otro 
de Sanidad aprobando aqué l . 
El s eñor Bayona dice que como 
no ha podido estudiarlo puede que-
dar ocho días sobre la Mesa. 
El señor Marco no tiene inconve-
niente en ello pero dice que el i n -
forme de Secre ta r í a ya justifica es 
de Ley conceder lo que piden. 
E l señor Bayona insiste en su pe-
t ición, a la cual suma su voto el se-
ñ o r Fabre. 
La Presidencia contesta que este 
asunto se presenta con ca rác te r de 
urgencia porque una de las monjas 
de esos Conventos se encuentra en 
grave estado de salud. 
Entonces el s e ñ o r Bavona pide y 
se acuerda suspender la ses ión por 
diez minutos para estudiar el caso. 
Reanudada, el s e ñ o r Bayona dice 
que eomo el Ayuntamiento tiene 
acordado que las instancias vengan 
a ses ión informadas por las Comi-
siones, y és tas no lo han sido por 
la gravedad del caso, deben pasar a 
G o b e r n a c i ó n y autorizar, si ta l ocu-
rriera, el entierro, en esos cenaente-
rior , de las monjas que mientras fa-
lleciesen. 
Así se a c o r d ó . 
Terminado el orden del dia, el se-
ñ o r Marco pid ió se aplace el per ío -
do sobre el pago de arbitrios en la 
zona libre y se constituya la Junta 
Repartidora. 
Se a c o r d ó tomarlo en considera-
c ión . 
En ruegos y preguntas, el s e ñ o r 
Bosch pregunta al presidente de la 
C o m i s i ó n de Fomento c u á n d o va a 
ser retirado el poste que apuntala 
una casa en la calle de R a m ó n y 
Cajal. 
La Presidencia dice que ta l medi-
da la a d o p t ó ella y que es tá ese 
asunto en lo Contencioso, cuyo j u i -
cio debió celebrarse el pasado día 
9 pero que el fallo no lo conoce 
a ú n . 
Por ú l t i m o , la Presidencia d ió 
cuenta de la so luc ión dada a l asun-
to del pan. 
H a n sido cursadas las oportunas 
ó r d e n e s para el traslado del preso 
José Llombart Sancho desde esta 
cárcel a la de Alcalá de Henares. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
S e ñ a l a m i e n t o s de pago: 
Don Anton io Marco, 472'50 pesetas. 
» Vicente Morata, 750'00. 
» R a m ó n Eced G ó m e z , 189'50. 
» R a m ó n EcedIMiralles, 1.28970. 
» Eduardo Nuez, 118.572'00. 
S e ñ o r inspector Sanidad, 1.447,50, 
» delegado Hacienda, 2.480'50. 
A Y U N T A M I E N T O 
El domingo tuvo lugar el cierre 
del alistamiento para el reemplazo 
actual. 
Figuran alistados 143 mozos. 
El p r ó x i m o día 18 se rá el recono-
cimiento y clasificación de los mis-
mos. 
REGISTRO C I V I L 
Movimiento demográf ico: 
Nacimiento. — P a s c u a l M a r t í n Cal-
vo, hijo de Gregorio y Leonila. 
Es problema del pan 
Tras varias reuniones que el pa-
sado domingo ce lebró en el A y u n -
tamiento la Comis ión de Abastos 
con los trigueros, fabricantes de 
harinas y panaderos, se e n c o n t r ó 
una fórmula para no aumentar, por 
ahora al menos, el precio del pan. 
Los fabricantes de harinas vende-
rán m i l sacas al precio de 62 pesetas 
y como Teruel consume diariamen-
te unas cincuenta sacas resulta que 
vamos a comer el pan al mismo 
precio de sesenta cén t imos el ki lo 
durante unos veinte d ías . 
Mientras, la respectiva C o m i s i ó n 
busca rá de resolver el asunto y 
quien sabe si al transcurrir esos días 
todo es tá resuelto. 
Precisamente en la «Gace ta» lle-
gada el domingo a nuestra ciudad, 
en la Comis ión creada para fijar los 
precios de harina y pan se d á en-
trada al Municipio , C á m a r a s de 
Comercio e industria, Asociaciones 
obreras y Cooperativas de Consu-
mo, es decir, se concede lo que el 
mismo s á b a d o pedía nuestro Ayun-
tamiento en su ses ión axtraordina-
ria. 
Y aunque una enorme cantidad 
que de tr igo de Teruel hab ía des-
aparecido en breve pl^zo, es seguro 
que con esa C o m i s i ó n así integrada 
se logrará bastante en beneficio del 
consumidor. 
Lo celebramos mny de veras. 
El auto de viajeros que hace el 
recorrido Zaragoza - Teruel sufrió 
ayer tarde, a unos cuatro k i l óme t ro s 
de esta pob lac ión , un accidente que 
por fortuna no tuvo m á s consecuen-
cias que el resultar un viajero con 
una ligera e ros ión , 
A l venir hacia Teruel hubo un 
a p a g ó n en sus faros y fué a dar con-
tra un á rbo l . 
La serenidad del chófer evitó ma-
yor d a ñ o al frenar oportunamente. 
El toral en \m 
Puede decirse que esta fiesta de 
Carnaval desaparece a pasos gigan-
tescos. 
E l pueblo no es tá como hace a ñ o s 
y Carnaval transcurre m o n ó t o n o , 
sin alegría. 
Por las calles, a lgún grupo de 
chiquillos nos r eco rdó el día, 
Y luego, en los bailes, algo de 
a n i m a c i ó n pero nada m á s . 
Tanto en el Turolense como en el 
Mercantil hubo, eso sí, guapas mu-
jeres que ena l tec ían sus rostros con 
las m á s preciadas galas. 
Las directivas estuvieron afectuo-
sas con sus invitados. 
Afortunadamente, no hubo que 
registrar incidente alguno. 
Hoy , segundo día, creemos pasa-
rá otro tanto, 
¡El pobre Carnaval es tá muy an-
ciano y achacoso! 
- DEPORTES 
F U T B O L 
Cuando el domingo por la 
senos dieron los r e s u l t a d o s ^ 
de Liga, nos quedamos más fr^ 
que el m i smí s imo Polo... 
dos por la tarde en el camnen 
j _ T Í * À -j. - ^Onat0 
fres, 
Nadie esperaba los sorprende 
resultados que se registraron v^ ' 
son: y ^ 
Primera d iv is ión , -Madr id 3 
létic, 0, ' ;At|i-
Valencia, 2;'Barcelona, 0. 
Donosti?, 2; Rácing, 1. 
Arenas, 0; Betis, % 
Español , 5; Oviedo, 2. 
Segunda d i v i s i ó n , - C e l t a 4. A. 
létic, 0, 
Sabadell, 3; Murcia, 0, 
Osasuna, 3; I rún , 0. 
Sevilla, 9; Co ruña , 0. 
Alavés, 0; Spó r t i ng , 1. 
Tercera división, - Logroño o 





~ I B O I L S A 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
BANCO H I S P A N O AMERICANO 
Fondos P ú b l i c o s : 
Interior 40/0 . . . . 
Exterior 4 % . . . . 
Amortizable 5o/o1920 
I d . 5 % 1917. 
Id , 50/01927conim 
puestos 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto I 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 
Banco E s p a ñ a , . . . , . 
Nortes 
Madrid - Zaragoza - Alicante. 
Azucareras ordinarias. . , 
Explosivos. , . , . . . 
Tabacos, . 
Telefónicas preferentes 7 0/0 10775 
Monedas: 






A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
A S 
I 
Pida detalles al Concesionario: 
J O S E M.A MORERA 
Avda. de la Repúb l i ca . 25 Teléfono 110 T E R U E L 
SUCURSALES: m 
G, V I A M , TURIA, 3 6 , - V A L E N C I A - C, B L A S C O , 4,-ALCA^ 
II1E1L E X T R A 
La más exquisita 1,40 kilogron10 
Arroba (13*200 kg.) 17 pesetas 
Tinajitas a 1^0, 2 y 3 pesetas, incluido envas^. 
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ER 
T E R U E L 
[i 
g| Ejército ocupa los locales de 
las organizaciones socialistas 
El Gobierno se propone disolver el partido so-
cialista aus t r í aco 
—-«>— 
Los huelguistas se colisionan con la fuerza pública 
número de muertos asciende a treinta y 
el de heridos pasa de quinientos 
Viena.-Los socialistas han decla-
rado la huelga general en todo el 
ais con el pretexto de protestar 
contra el hitlerismo. 
El paro esjabsoluto. 
Han menudeado les disturbios en 
|a capital y en la ciudad de Linz. 
Se han registrado violentisimas 
colsíones entre los huelguistas y la 
fuerza pública. 
En Linz y durante los disturbios 
han resultado muertas 20 personas. 
El número de heridos es crecidí-
simo. 
El Ejército ha ocupado los cen-
ttos socialistas. 
£/Gobierno ha declarado el Es-
t¡áo de Guerra en todo el país . 
E n los astilleros del Danubio se 
entabló sangriento combate entre 
los huelguistas y el Ejárci to , 
Un ministro ha declarado que es 
muy posible que hoy el Gobierno 
dicte un dscreto disolviendo todas 
fas organizaciones socialistas. 
La s i tuación se considera muy 
$rave. 
I E l Gobierno ha declarado que 
aunque el movimiento es de gran 
envergadura lo tiene dominado. 
El Gobierno ha ordenado'eue las 
fábricas de energía eléctrica sean 
ocupadas por fuerzas del Ejérci to. 
Ha sido detenido el b u r g o m a « s t r o 
de Viena. 
El número de v í t imas se eleva a 
treinta muertos y m á s de quinientos 
kidos. 
HTELGA G E N E R A L 
EN F R A N C I A 
París.—Se ha declarado la huelga 
general en toda laTnación. 
Ha transcurido sin m á s novedad 
que algunos p e q u e ñ o s incidentes. 
FRIO EN N O R T E A M E R I C A 
Nueva York.—Se calcula que die-
ciocho personas han fallecido a con-
secuencia de una ola tremenda de 
irlo, que se extiende a todo lo largo 
de la costa oriental de los Estados 
Unidos. 
La temperatura en esta ciudad ha 
sido ayer de 10 grados bajo cero. 
En los muelles y en el ría Hudson 
los bloques de hielo formados i m -
posibilitan la navegsc ión . 
Centenares de miles de personas 
Pobres sufren las consecuencias del 
frío, 
j ^ j U A C I O N EN C U B A 
Habana.-El Gobierno ha pub l i -
aao un decreto relativo a la reor-
ganización del ejército cubano, que 
Se denominará en adelante ejército 
inst i tucional . 
El coronel Batista queda revesti-
do de plenos poderes en lo que se 
refiere a la r epos i c ión en sus pues-
tos de antiguos oficiales, los cuales 
recobran así el derecho de haberes 
pasivos. 
A D H E S I O N E S A L A H U E L G A 
P a r í s . —La U n i ó n Postal Confede-
rada ha adoptado las disposiciones 
necesarias para participar e n la 
huelga del lunes. 
Son numerosas las agrupaciones 
que se adhieren a esta huelga. 
Sin embargo, y contra lo anuncia-
do anteriormente, la Fede rac ión de 
enseñanza pr imaria ha decidido dar 
las clases normalmente. 
SE T E M E N G R A V E S 
: i DESORDENES : : 
Par í s .—Al terminar el Consejo, el 
ministro del Interior se r e u n i ó con 
el prefecto de Policia y el del Sena 
y \ un representante del Gobierno 
mi l i to r de P a r í s . 
En esta r e u n i ó n se estudiaron las 
medidas que se han de adoptar pa-
ra garantizar el orden el p r ó x i m o 
lunes. 
Parece que los comunistas apro-
vecha rán la huelga para repetir los 
desó rdenes pasados. 
EL A F F A I R E STAVISKY 
Bayona. —En otro interrogatorio 
a que fué sometido el s e ñ o r Garat, 
dijo que nurica h a b í a recomendado 
a Stavisky a la casa de seguros La 
Confianza. 
Sin embargo, r econoc ió que es-
cribió al minis t ro de Comercio, se-
ñ o r Durand, para que le recomen-
dara con el de Trabajo a las Com-
pañ í a s de seguros, los bonos de los 
crédi tos municipales y especialmen-
te el de Bayona. 
Martínez Barrio dice que las me-
didas de precaución obedecen a 
temores que parecen fundados 
Lerroux conferencia con el ¡efe de la aviación 
mili tar s e ñ o r Pastor 
Y anuncia a los periodistas que hoy se ce-
lebrará Consejo de ministros 
Madrid.—Interrogado el ministro 
de la G o b e r n a c i ó n acerca de los ru -
mores que han circulado aseguran-
do que el s á b a d o p r ó x i m o pasado 
se t emía un movimiento ultradere-
chista de t ipo mil i tar , acaudillado 
por determinado general, dijo: 
— Las prevenciones que a d o p t ó el 
Gobierno obedec ían a temores que 
pa rec í an tener fundamento. 
N o s o t r o s — a ñ a d i ó —preferimos 
prever los acontecimientos a tener-
los que corregir. 
De nadie supongo ligeramente 
que esté complicado en ninguna 
aventura, pero tampoco excluyo a 
nadie de la posibilidad de tener un 
tropiezo. 
EN L A PRESIDENCIA 
Madrid .—El jefe del Gobierno, 
s e ñ o r Lerroux, p e r m a n e c i ó esta tar-
de trabajando en su despacho de la 
Presidencia hasta las siete. 
A l salir dijo a los periodistas que 
el ministro del Trabajo le comunica 
que tiene buenas impresiones so-
bre el conflicto de los obreros del 
ramo de la cons t rucc ión . 
A ñ a d i ó el s e ñ o r Lerroux que las 
noticias que se reciben de provin-
cias acusan t ranqui l idad. 
— Esta mañana—di jo el s e ñ o r Le-
rroux—estuvo conferenciando con-
migo sobre asuntos de aviac ión el 
jefe de la aviación mil i tar , s e ñ o r 
Pastor, 
T e r m i n ó don Alejandro su con-
versac ión con los reporteros anun-
c iándoles que m a ñ a n a se ce leb ra rá 
Consejo de ministros. 
U N B A N Q U E T E A L O S 
D I P U T A D O S D E D E -
R E C H A S P O R M A D R I D 
Madrid.—Los electores de Alca lá 
de Henares obsequiaron con un 
banquete a los diputados derechis-
I B I I O S I E M E I W I I A X 
ES UN REGENERADOR DE LAS 
Sil M I I lEI^I T IES 
Precio de una caja de ensayo, franco de portes 
IDIUEZ 1PES1ETAVS 
Se necesitan agentes en todos los pueblos. 
Representante para la provincia de Teruel: 
W C O I L A X S COILAXS ^ ^ O I L B A 
raí*0 
envase-
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Sa las , ; i6 , -TERUEL 
Delegado provincial de las'entidades de seguros: 
«Cantabr ia» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO) 
«La a n ó n i m a de Acc iden tes» (ACCIDENTES D E L T R A B A -
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
liiiiiilillllllliililllBliilil 
tas que representan en Cortes a la 
provincia de Madr id . 
Se pronunciaron elocuentes dis-
cursos, abogando los oradores por 
la u n i ó n de las derechas. 
Huelga general en Palència 
por solidaridad 
Los autores de la muerte de un Guardia civi l 
condenados a la última pena 
Se declara la huelga general por veinticuatro horas en Bilbao 
Para protestar por los cacheos verificados 
a la entrada de un mitin 
B i l b a o . - A y e r , domingo, la Po l i -
cía, cumpliendo ó r d e n e s de la supe-
rioridad, i n t en tó cachear a los con-
currentes al mi t i n que se celebraba 
organizado por los elementos que 
Re inó gran entusiasmo entre los patrocinan la idea del frente ún i co 
obrero. 
Con este motivo hoy, lunes, se ha 
concurrentes al acto. 
EL S E G U N D O D I A 
D E C A R N A V A L 
declarado en seña l de protesta la 
I huelga general por 24 horas. 
I El paro alcanzo por la tarde a los 
M a d r i d . - H o y , segundo día de obreros de la zona minera y fabri l . 
Carnaval, el tiempo se m o s t r ó des- El comerc ió cer ró sus puertas, 
apacible y lluvioso. Se registraron colisiones con la 
La jornada carnavalesca, m á s que fuerza púb l i ca . Resultaron heridos 
desanimada puede decirse que p a s ó ' un muchacho y una muchacha, 
desapercibida. j Los dos lo han sido por arma de 
! fuego. 
I Se han practicado algunas deten-
Madrid.—Noticias de Lisboa dan ciones. 
cuenta del fallecimiento del cap i t án | El gobernador civil ha amenaza-
de Caba l l e r í a don J o a q u í n Barroeta , ' do a los comerciantes con la impo-
hijo de los condes de la Puebla, que sición de fuertes multas a los que 
sufrió d e p o r t a c i ó n a V i l l a Cisneros no a b r á n sus establecimientos, 
y fué uno de los que se fugaron del U N S A R G E N T O M A T A 
cautiverio la noche del 31 de Diciem-
O T R O S D O S « A M N I S T I A D O S » 
bre de 1932. 
T a m b i é n ha fallecido en Sevilla el 
coronel de carabineros don Manuel 
Garc í a del Moral , procesado por los 
sucesos de Agosto en Sevilla. 
I N A U G U R A C I O N D E LAS 
N U E V A S R O T A T I V A S D E 
«EL D E B A T E » 
Madrid.—Esta tarde, a las seis, se 
celebró la bend ic ión e i n a u g u r a c i ó n 
de las nuevas rotativas, reciente-
mente adquiridas por «El D e b a t e » . 
A l acto asistieron entre otras per-
sonalidades el Nuncio de Su Santi-
dad, m o n s e ñ o r Tedeschini; el obis-
po de Madr id , doctor Eijo Garay; el 
presidente de la Junta Central de 
Acción Catól ica , don Angel Herre-
ra; el presidente del Consejo de A d -
min i s t r ac ión , y varios consejeros; 
los s e ñ o r e s G i l Robles, Federico 
A B A L A Z O S A U N 
: S U B O F I C I A L ; 
^aragoza.—En la plaza del Torre-
rro discutieron hoy por antiguos re-
sentimientos el suboficial del Regi-
miento de Castillejos, don Je sús La-
fuente, y el sargento don Luciano 
F e r n á n d e z . 
Este d i spa ró siete tiros contra el 
suboficial que recibió siete balazos 
y r e su l t ó muerto en el acto. 
En el asunto ha comenzado a en-
tender la autoridad mil i tar . 
E X P L O S I O N DE U N A B O M B A 
San Sebas t i án .—En la puerta del 
Kursal y durante la ce lebrac ión da 
un baile organizado por la colonia 
alemana, hizo explos ión una bomba 
de gran potencia. 
La exp los ión causó grandes des-
trozos en el local y entre los concu-
S a l m ó n , José Mar ía Valiente, Fuen- ' rrentes a la fiesta se produjo la con-
tes Pila y otros. | siguiente alarma. 
El doctor Eijo Garay bendijo las ' 
H U E L G A G E N E R A L 
E N P A L È N C I A 
nuevas m á q u i n a s . 
Ac to seguido comenzaron a fun- ' 
c lonarlas grandes rotativas, cons-i 
t r u ída s y montadas con los ú l t i m o s ! Pa l ènc ia . - Los obreros de la Casa 
perfeccionamientos y capaces de t i - del Pueblo han declarado la huelga 
rar a velocidades incre íbles n ú m e - , generol por solidaridad con los ope-
ros de m á s de cincuenta p á g i n a s . i r a r ío s de las fábricas de mantas. 
Seguidamente el Nuncio de Su IEL « G R A F F Z È P P E L I N » 
Santidad, el obispo de Madr id y el 
s e ñ o r Herrera, así como los m i e m -
bros del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de «El Debate» ocuparon la presi-
dencia. 
El director de dicho diario, Fran-
cisco de Luis, p r o n u n c i ó sentidas y 
elocuentes palabras a las que con-
t e s tó el doctor Eijo Garay, elogian-
do las c a m p a ñ a s que en defensa de 
la Iglesia y de la Patria ha llevado 
brillantemente a cabo el gran rota-
tivo de los ca tó l icos e s p a ñ o l e s . 
A l finalizar el acto, el Nuncio de 
Su Santidad bendijo a los concu-
rrentes, que recibieron la b e n d i c i ó n 
de rodi l las . 
Se dieron muchos vivas y aplau-
sos muy calurosos. 
: F U R I O S O H U R A C A N : 
Varsòv ia . —Un v io len t í s imo hura-
cán que reina desde hace dos días 
ha causado importantes d a ñ o s en 
todo el terr i tor io [polaco, especial-
mente en las costas. 
El temporal ha destruido varias 
casas y se sabe que hay muertos y 
heridos, pero hasta ahora el n ú m e -
ro se desconoce. 
E l puerto de Dantzig ha sufrido 
t a m b i é n los efectos de la tormenta. 
H A C E ESCALA E N V I G O 
Vigo. —Se ha recibido una carta 
del doctor Hckener en la que dice 
que espera la conf i rmación oficial 
de que Vigo ha dejado de ser plaza 
fuerte para hacer escala en esta po-
blac ión en uno de los viajes que ha-
ga el «Graff Zèppel in» . 
La noticia ha causado gran satis-
facción. 
A S A M B L E A D E R E G A N -
TES D E L A L T O A R A G O N 
Huesca. —Ayer domingo se celeí 
b r ó la Asamblea de regantes del 
A l t o A r a g ó n . 
A l acto asistieron unos cuatro 
m i l regantes. 
P res id ió el alcalde de esta capital. 
Por ac l amac ión se aprobaron las 
conclusiones. 
Una comis ión i rá a Madr id para 
hacer entrega de ellas al Gobierno. 
SE N I E G A N A C O M E R 
Málaga . —Los presos sociales y 
pol í t icos de esta cárcel han comen-
zado hoy la huelga del hambre. 
U N P A R R I C I D I O 
C o r u ñ a . — Dicen del pueblo de 
Vilar que Cánd ido Cobelo d iscu t ió 
acaloradamente con su padre Ma-
nuel y lo es t rangu ló . 
E l parricida ha sido detenido. 
DETENIDOS POR G R I -
T A R MUERA E S P A Ñ A 
Pamplona.—Los guardias de Asal-
to detuvieron hoy a dos individuos 
que se hallaban en un restaurant y 
dieron mueras a E s p a ñ a . 
E l gobernador civil ha Jordenado 
que los detenidos sean puestos a 
dispos ic ión del Tr ibunal de Urgen-
cia que entiende en el suceso. ? 
T R A S L A D O D E PRESOS 
Cádiz .—En dos expediciones han 
sido trasladados hoy desde la cárcel 
de esta capital al penal de Puerto 
de Santa María sesenta y ocho pre-
sos. 
REGRESA A E S P A Ñ A U N 
H I J O D E M A R T I N E Z 
: ! A N I D O : : 
C o r u ñ a . - P r o c e d e n t e de Inglate-
rra fondeó hoy en este puerto el 
t rasa t lán t ico «Alcántara» . 
De él d e s e m b a r c ó don Ramiro 
Mart ínez Baldrieh, hijo del gnneral 
Mart ínez Anido . 
R O B O D E TABA.CQS Y 
EFECTOS T I M B R A D O S 
Gerona.—Unos individuos asalta-
ron el departamento de venta de ta-
baco y lotería de uno de los dines 
de esta capital. 
Los citados sujetos se llevaron ta-
bacos y efectos timbrados por valor 
de 5.000 pesetss. 
Cuando se d i s p o n í a n a descerra-
jar una caja de caudales en la que 
se guardaban 10.000 pesetas, fueron 
descubiertos por eT vigilante y se 
dieron a la fuga. 
P A R A LA F A B R I C A -
C I O N D E B O M B A S 
Burgos. —Con mot ivo de-los su-
cesos desarrollados en el pueblo de 
Valluercano se han practicado algu-
nas diligencias que han dado por 
resultado averiguar que a varios he-
rreros de aquella localidad se les h i -
zo desde Logroño el encargo de fa-
cricar en n ú m e r o considerable unas 
determinadas piezas, que posterior-
mente se ha comprobado servían 
para cierre de bombas. 
U N R U F I A N A B O F E T E A 
A UNA JOVEN Y M A T A 
A L DEFENSOR D E ESTA 
M á l a g a . - D u r a n t e la ce lebrac ión 
de un baile públ ico J o a q u í n Godoy 
invitó a bailar a Mercedes Cruz. 
Esta se negó acceder a los reque-
rimientos de aquél y Joaqu ín la abo-
feteó. 
En defensa de la joven sal ió Inda-
lecio Lloret, casado, de 30 a ñ o s de 
edad, al que J o a q u í n m a t ó de una 
cuchillada. 
: S E N T E N C I A D O S A LA : 
U L T I M A PENA ~ 
Zaragoza.-Se asegura que la sen-
tencia dictada por un Consejo de 
Guerra contra tres procesados a 
quienes condena a la pena de muer-
te es ya firme. 
ANUNCIANDO EN ACCION 
ÀUMNTA2A SUS VENTEAS 
Máxima ta ayar 
Minlmi 
Prttión atmosférica 
Dlrecdón del Tiento 
Recorrido del viento durante la* últimas vein-
ticuatro horas 
ü i S S & S S w * Observatorio del initituto de esta ciudad) 
C I O N 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N " ^ 
Mes (capital) j'So 
Trimestre (íuera) j . ^ 9t**. 
Semestre (Id.) . . . . . . l4'5o * 
A ñ o (id.) 29'5o * 
N U M E R O S U E L T O 10 C E N T I M r ^ * 
Pro Ecclesia et Patria» 
Manifiesto de la Junta Central de Rccion Católica 
La Junta Central de Acción Cató-
lica ha venido organizando hasta 
ahora, diversas manifestaciones de 
carácter religioso en armonía con 
sus fines propios y con sus peculia-
res actividades. Pero ahora, al co-
menzar este año de 1934, consciente 
de la gravedad de estos momentos 
para la conciencia católica española 
la Junta Central quiere hacer algo 
más: quiere organizar, y para ello 
convoca a todos los católicos espa-
ñoles incluidos en sus filas, una in-
tensa campaña de propaganda y de 
cultura, que bajo el lema «Pro Ec-
clesia et Patria», se dilate |con un 
plan único y una común dirección, 
por todo el curso de este año que 
empieza y por toda la extensión de 
España. 
No saldrá de esta campaña del 
terreno religioso y social privativo 
de la Acción Católica, ni invadirá 
para nada otras zonas de que tantas 
veces, siguiendo altas y sapientísi-
mas normas, nos hemos dicho apar-
tados. Pero en los últ imos años ha 
sido tan continua y profundamente 
agraviada la conciencia católica del 
país, que necesariamente la Acción 
Católica, cuyo fin principal e inme-
diato es la formación y conservación 
de esa conciencia, no puede perma-
necer impasible. E n defensa de esa 
conciencia, que es el mejor tesoro 
de nuestra patria, los hombres de la 
Acc ión Católica, saldremos en aire 
de varonil defensa, a sus murallas. 
No daremos un paso hacia adelante 
para invadir un campo que nos es 
ajeno. Pero tampoco lo daremos 
hacía atrás para cederjun campo que 
es nuestro: «nuestro» con poses ión 
inquebrantable de amor, de fe y de 
siglos. 
No creemos necesario hacer aquí 
una vez más, la dolorosa enumera-
ción de los recientes agravios e in-
justicias sufridos por la conciencia 
católica española. . A católicos ha-
blamos, y en España todo católico 
lleva escrita esa lista de dolor y ver-
güenza, en el corazón. 
E n ocasiones múltiples se ha le-
vantado, herida, la voz de los Prela-
dos, para hacer el recuento y la pro-
testa de los agravios recibidos. Pro-
mulgada una Constitución que es el 
Código del laicismo agresivo; rotos 
por acto unilateral los compromisos 
más solemnes del Estado con la 
Iglesia; negada la potestad judiciaria 
de ésta en la ley del divorcio y las 
disposiciones secularizadoras d e 1 
matrimonio; han culminado todos 
estos agravios en el más profundo y 
comprensivo de todos, que es el que 
contiene la ley de confesiones y 
Congregaciones Religiosas. En ellas 
se niega o cercena la libertad de la 
Iglesia, restringe el ejercicio del cul-
to y se arranca a los mismos padres 
el derecho mínimo y natural de edu-
car a sus hijos. Expropiación del 
porvenir inteletual de toda una ge-
neración española; tiranía de la con-
ciencia y pisoteo de la libertad, esa 
ley significa la máxima sublevación 
de la impiedad frente [a los inperati-
vos resignados y mudos de una tra-
dición de tantos siglos. 
No es posible que frente a todas 
estas agresiones legales. España se 
vaya amodorrando en una fácil con-
vivencia. Es preciso mantenerllacon-
ciencia católica, despierta y viva, en 
un estado de continua protesta y 
rectificación. Por eso "convocamos 
a toda la Acción Católica a esta cam-
paña de propaganda y cultura, que 
por su extensión y duración quere-
mos que tenga las proporciones que 
requiere nuestro dolor y la'anchura 
que nuestra protesta exige. 
Ya la España Católica, represen-
tada por su Episcopado, ha conde-
nado serenamente cuantos errores 
e injusticias se contienen'en los tex-
tos legales antes mencionados, y la 
Prensa diaria y los propagandistas 
de la causa católica, han sido eco 
de la voz de la Jerarquía, llevando a 
todos los rincones sus palabras de 
anatema y de dolor. 
Pero hay un singular aspecto, más 
limitado e ínt imo, que, tratándose 
de la Iglesia, de España y de la Ac-
ción Católica española, no puede 
desatenderse ni olvidarse. Y ese as-
pecto es de la unión íntima y de la 
solidaridad estrecha que existe en-
tre esas dos palalabras: Iglesia y E s -
paña. 
La refutación de cuanto en abs-
tracto tiene de erróneo e injusto la 
lección de laicismo agresivo, ya se 
ha hecho repetidamente. Pero con-
viene ahora, con aires de cruzada, 
proclamar por todos los ámbitos 
nacionales la protesta de cuanto, 
desde un punto de vista relativo, esa 
legislación tiene de antiespañola y 
de suicida. Conviene tomar en peso 
toda la obra secular de la Iglesia en 
España, para sentir hasta sus más 
profundas raíces todo lo que esa le-
gislación y esa política persecutorias 
significan de enorme ingratitud. 
Conviene que repasemos un poco 
nuestra historia para que nos demos 
bien cuenta de todo cuanto en ella 
se quiere que resulte incompresible 
para las futuras generaciones de es-
pañoles laicos. Porque España, co-
mo nación es hija de la Iglesia y su 
tradición toda, por Ella está infor-
mada y dirigida. E l laicismo en E s -
paña tiene pues, magnitudes de pa-
rricidio. E l laicismo en España es 
amnesia total y retorno a la infancia 
sólo concebible en un Estado de se-
nil decrepitud. 
Toda nuestra historia nacional es-
tá escrita en aras e imágenes, en pie-
dras de claustros e infolios de Mo-
nasterios. Por caminos de romance-
ro, por cumbres de gloría o valles de 
fracaso, juntas hicieron la Iglesia y 
España todo su camino. Juntas en 
un admirable y fraternal comercio 
de espíritu y apoyo, crearon un pue-
blo, una cultura y una historia. E s 
demasiado camino para desandarlo 
en tres o cuatro años de frivola in-
cultura. 
Era apenas España un fracciona-
do conjunto de tribus supersticiosas 
unificadas por una leve y superficial 
romanización, cuando cayeron sobre 
ella, con la inicial predicación apos-
tólica. las primeras palabras de uní - í 
dad y de universalidad, rubricadas 
en seguida con la sangre de aquellos , 
mártires q u e Prudencio cantara | 
con estrofas de fuego. De aquella 
siembra de palabras de luz regada 
con sangre de martirio, nació Espa-
ña, fuerte, como una encina, contra | 
todos los futuros vendavales. 
Habíamos de ser largos, siendo 
cortos, en la enumeración de las 
glorias conjuntas de la Iglesia y E s -
paña, porque no cabe en breve lu-
gar obra tan grande, y porque su 
recuerdo y vivificación queremos 
que sea objeto y fin de esta campa-
ña que para todo el año 1934, anun-
ciamos y emprendemos. 
Queremos, «Pro Ecclesia et Pa-
tria», sacudir la memoria de Espa-
ña v hacerla comprender que no 
nuede borrar la obra de la Iglesia 
sin borrar totalmente su historia. 
Queremos preguntarle a dónde irá, 
errante, huyendo de sí misma con 
ese laicismo frente al que cada pie-
dra será una protesta y un remordi-
miento cada memoria. 
Pero queremos'preguntarle y re-
cordarle esto, en una serena y do-
cumentada campaña de cultura reli-
giosa y de historia nacional. No ha-
remos, una vez más, nuestra pro-
testa con palabras de directa agre-
sión: expondremos sencillamente, 
verdades incontestables. Más que 
por nosotros, queremos que Espa-
ña «vea» por sí misma, lo que ha 
sido. Toda la elocuencia de nues-
tra campaña será la verdad de 
la Historia. Queremos llegar a las 
mentes como la luz llega a los ojos, 
con una evidencia serena y sin alar-
des. 
L a Junta Central de Acción Cató-
lica invita a todas las Juntas Dioce-
sanas a organizar «Semanas Pro 
Ecclesia et Patria». E n ellas cada 
diócesis tomará como tema central 
de la Semana, aquel acontecimien-
to, aquel personaje, aquella institu-
ción, que, de un modo más eviden-
te, muestre la influencia de la Igle-
sia en la vida y formación de aquel 
rincón de España. E n torno de este 
tema central, oradores pertenecien-
tes al mundo científico y literario, 
desarro l larán un programa de con-
ferencias y actos de naturaleza aca-
démica, que pongan de relieve en 
todos sus varios aspectos, el senti-
do y trascendencia del tema escogi-
do. Así la suma de todas estas «Se-
manas Pro Ecclesia et Patria», dis-
persas en lugar y tiempo, será un 
compendio de las glorias de la Igle-
sia y de España, que, por imperati-
vos de la verdad histórica, aparece-
rán unidas como dos llamas, en el 
resplandor de una gloria sola y úni-
ca. 
Recomendamos a todas las Jun-
tas Diocesanas que den una aten-
ción preferente, al escoger sus te-
mas, al estudio de la influencia be-
néfica del principio religioso en el 
progreso de la vida civil española. 
PELUQUERIA AMERICANA 
S A L O N I N D E P E N D I E N T E P A R A 
Peluquería de señoras 
C O M P L E T A M E N T E R E F O R M A D O 
Servicio esmerado acargo de competen-
te especialista del Mis-en-plus. 
Ondulación Marcel, tintes de colora-
ción, etc. 
Peluquería de caballeros 
El salón más higiénico 
El más confortable 
El mejor servido 
Locciones.—Masaje manual y vibratorio 
Lavados de cabeza 
za de C. Castel, 5.-pral. :-: Servicio a domicilio 
campo éste donde tanto ha inven-
tado la calumnia y tanto ha olvida-
do la ingratitud. Recomendamos 
asimismo que procuren dar a su la-
bor la máxima elevación literaria y 
científica, haciendo, en cuanto sea 
posible, que las conferencias y tra-
bajos tengan, al menos en parte, 
carácter de investigación, para que 
de la campaña que, con el favor de 
Dios, emprendemos, salgan la Igle-
sia y España, enriquecidas con nue-
vas aportaciones históricas. 
No es ésta, como se ve, una cam-
paña de oposic ión ni de lucha. E s , 
dentro del terreno estricto de la Ac-
ción Católica, una serena cruzada 
por la Verdad y la Justicia. Y tam-
bién por la Patria, que de ellas vive 
y sobre ellas se sostiene. No nos 
alienta un espírífu de combate: ex' 
ponemos hechos y evidencias. L a 
oposic ión no está en nosotros, si-
no en aquellos que han acampado 
frente a esas evidencias y esos he-
chos, que son toda nuestra sustan 
cía histórica y todos nuestros amo-
res seculares. 
Por eso, no nosotros, sino la voz 
de la Verdad hecha Historia, es la 
que pide la reforma de la actual le-
gislación sectaria. Vamos a prestar 
voz a las piedras, a la tierra y a los 
muertos de España. Queremos que 
España hable con la serena voz de 
su Historia. Actuaremos siempre 
dentro de la máxima legalidad y res-
peto al Poder. S i esa voz suena a 
queja o a protesta, será porque así 
la traduzca el remordimiento y el 
horror de la propia obra. 
A la Acción Católica toca hacer 
que la injusticia no prescriba en la 
conciencia de España; que las lla-
gas, demasiado recientes, no cica-
tricen en el olvido. Prolongaremos 
con un eco sereno la palabra del 
Papa frente a la iniquidad y manten-
dremos a la Historia despierta y vi-
gilante frente a la traición. 
Una actitud tan legal, tan ciuda-
dana, tan educadora, al mismo tiem-
po que tan firme y tan enérgica, 
antes facilita que dificulta los pro-
pósi tos de pacificar los espíritus de 
todos los españoles . Con piedras de 
siglos y recuerdos de gloria, quere-
mos nosotros acotar el área mínima 
donde los españoles aspiran a con-
vivir en paz. 
Católicos de España: «Pro Eccle-
sia et Patria» vamos a tejer por to-
dos los ámbitos nacionales una red 
de gloriosos recuerdos históricos. 
Nuestra campaña será nada más 
que una serena 'exposición de ver-
dades que, mirando al pasado, se-
rán un himno triunfal; mirando el 
presente, voz de protesta... y Dios 
querrá que, mirando al futuro, pro-
grama de resurgimiento y punto de 
concordia y armonía. 
. Madrid, en el duodécimo aniver-
sario de la Coronación de Su San-
tidad el Papa P í o IX, felizmente rei-
nante, 12 de Febrero de 1934. 
L a Junta Central de 
Acc ión Católica 
Semanas «Pro Ecclesia et Patria» 
S E V I L L A 
San I s i d o r o . - 1 . ° Epoca; cultu-
ra. 
2. ° Biografía. 
3. ° Ideas jurídico-políticas. 
4. ° Ideas estéticas. 
5. ° Tradición e influencia isido-
rianas. 
6. ° E l Arzobispo; la reforma mo-
nacal; influencia en el IV Concilio 
de Toledo, 
O V I E D O 
Reconstitución de nuestra nacio-
nalidad en Covadonga y Oviedo.— 
1.° Los reyes de Asturias, ayuda-
dos por los obispos, reproducen en 
Oviedo el esplendor de la ciudad 
regia toledana. Edificios eclesiásti-
c o s . - A u l a Regia. 
2.° La organización de la canci ¡ 
ilería real y del notariado por el 
jlero. 
3 0 El clero y la repoblación de 
los territorios conquistados al ene-
migo. 
4. ° E l archivo y la biblioteca de 
la Catedral de San Salvador en este 
período. 
5. ° E l obispo don Pelayo. 
6. ° L a Cámara Santa y la trasla-
ción de las reliquias en ella conte-
nidas. 
G R A N A D A 
E l padre S u á r e z . - l . 0 Suárez t eó -
logo. 
2. ° L a Metafísica suariana. 
3. ° L a filosofía del Derecho. 
4. ° E l Derecho internacional. 
5. ° La doctrina política de S u á -
rez, 
Z A R A G O Z A 
La obra de la reconquista navarro-
aragonesa y su influencia en la for-
mación de la nacionalidad e spaño-
la.—1.a La época mozárabe césar-
augustana. — L a cultura de los re-
yes moros (Beni Casim, Tochibies, 
etc.). —Los cristianos bajo los ára-
bes, 
2. a Los primeros reyes catól icos . 
— La dinastía navarro-aragonesa.— 
Aragón y la Santa Sede. — E l con-
tacto de Aragón con la Europa cris-
tiana.—Alianzas de familia.—Enri-
quecimientos, con elementos euro-
peos, de la cultura patria. 
3. a Navarra y Aragón y la vida 
monástica: San Victorian, San Juan 
de la Peña y Leire. —Los cluniacen-
ses. —Introducción de la Liturgia ro-
mana. 
4. a E l arte del Alto Aragón ante-
rior a los cluniacenses. 
5. a La gran obra de la Recon-
quista aragonesa.-Alfonso «el B a -
tallador» y su época. —Los planes 
«del Batallador».—Sus empresas e 
ideales. 
6. a Lo que pudo haber sido una 
pólítica española mediterránea,— 
Los siglos X I I y XIII aragoneses y 
la política mediterránea en lo pos-
terior, 
C I U D A D R E A L 
Las Ordenes Militares,—1,° De 
Alarcos a las Navas de Tolosa; el 
ejército de los Cruzados. 
2. ° La Orden de Santiago. 
3. ° Calatrava: la O r d e n y el 
Campo. 
4. ° La Orden de Alcántara. 
5. ° Montesa. 
* * * 
6. ° E l Maestro Juan de Avila. 
7. ° Bernardo de Balbuena, obis-
po de Puerto Rico. 
B A R C E L O N A 
San Ramón de Peñafort. - 1.° 
Biografía. 
2. ° Las Decretales y el Derecho 
Polít ico catalán, 
3. ° Los Decretales y el N o v í s i m o 
Derecho Canónico. 
4. ° Iconografía y folk-lore. 
5. ° Las ideas sociales de San Ra-
món de Peñafort. 
6. ° San Ramón y Don Jaime. 
M A D R I D 
E l pensamiento teológico e spaño l 
del Siglo de Oro, en el T e a t r o . -
1.° E l Papado. 
2. ° La catolicidad de la Iglesia. 
3. ° Trento. 
4. ° Gracia y libre albedrío. 
5. ° La Eucaristía. 
6. ° La Inmaculada Concepc ión . 
C A R N A V A L 
¿Quién es esq? 
Eres Tú, mi querida Patria 
Tú la máscara desconocida d 
menso baile del mundo. ^ 
Dos años has tenido tu br li 
Historia cubierta con el antifa/^ 
uno cualquiera, un simple ^ 
guete» por ejemplo, quiso p J ^ ' 
abusando de los resortes del P Q ^ 
Tu epopeya religiosa, brillail 
envidiada, quisieron nublártela 
el disfraz de un imaginario y abCOt 
do laicismo. Con máscara de Ih' 
tad expulsaron religiosos tu 1 
hombres ilustres; quemaron y 
tearon tus templos, joyas precia! 
para los admiradores del arte ][/ 
res de recogimiento para los^' 
pensamos en un más allá. 
Con máscara también, rasgar 
tu Unidad, esa Unidad que vida11, 
años costó a nuestros antepasad * 
y con careta, de la que todos^ 
proveen para que no podamos ve! 
en su cara el rojo producido po! 
una mala a c c i ó n , bastó una SÍIM 
firma para echar por tierra todo jl 
historial de nuestra Reconquista 
Quisieron destrozarnos nuestro 
patriotismo con ideas internaciona-
listas, pero fracasaron por incom-
patibilidad con el españolismo pu. 
ro, noble y sincero de tus hijos. Es 
paña madre, que por tí sentimos 
No fué en balde la sangre española, 
brava, derramada defendiéndote dé 
viles invasiones. 
Con careta de luchas de ideales 
asesinan y riegan tus calles con san-
gre de tus hombres, de tus hijos, 
tuya por ser madre de los que la de-
rraman. 
Aquellos fértiles campos qmúo 
oían más voz que la copla del W-
rado labriego, hoy se ven asediak 
por el trueno de la revolución (ca-
reta del pistolerismo) y del bandida-
je. 
Tus tiempos gloriosos, cuando 
protegías a aventureros navegantes 
para que descubrieran nuevos mun-
dos, cuando en tus dominios el sol 
no se ponía, cuando tus temidas 
escuadras, —solo vencibles por la 
Naturaleza—, se lanzaban a los ma-
res, en aquellos tiempos las de-
más naciones al voríe emprender 
arriesgadas empresas te miraban 
con respeto y a'en'.ándote-no íe 
hacía falta-te decían «¡AllávaEs-
pañal»; ahora no te conocen con el 
disfraz tan poco tuyo. Al verte, tO' 
das se preguntan «¿Quién es esa?»-
Pero no desalientes; todavía tie-
nes patriotas, perdaderos espan"' 
les; tienes una juventud que suírej 
trabaja por quitarte esos feos vestí' 
dos, esos disfraces que sin razo-
han querido ponerte; hombres y) 
venes que esperan contemplad^ 
y como eres, nunca como uaosf 
eos quieren que seas, porque lo 
lio así se mira: tal y como es. 
Clemente Pampl"03 
SUSCRIBASE HOY 
MISMO A «ACCION» 
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TEMAS D E L _ D I A 
5 
Refiriéndose a l a 
propósitos de que t 
sí y otro también 1 
socialismo, ha dích 
Villanova que no ce 
taneen las actividad 
to, con las aetivida< 
rias. EUoes eviden 
dencia. E l parlamer 
que labora dentro 
El revolucionario, 
perdido la confienz 
legal, apela a la ví( 
poner una «legalid 
si en el primero se 
sin sorpresa y aúi 
que rinde culto a h 
segundo sería abs 
de que no proceda 
su convicción: Y p 
han decidido ir a h 
cuarteles o a la bar 
zado por retraerse 
o por retirarse del 
Por convicción { 
peto obligado a 
ajenas. Y además 
de la corrección p< 
consiente que se p 
casa para desvalí; 
truirla poníéndol 
cuatro costados. / 
y obrado siempr 
modo de pensar y 
responde a otros < 
crea que al artero 
antilegalista de ar 
D E S D E B E R L I 
Por regla gener 
cíembre còmienz? 
los años la falta 
de la estación inv 
bre de 1930 el n 
sin trabajo aume 
el mismo mes de 
los que quedaror 
en el próspero a; 
ron en dicho me 
su ocupación ha 
Diciembre de est 
ministrar, pues, 
dría mantenersí 
mejora que el ( 
había conseguid, 
cado obrero dui 
Primavera y vera 
k» primera quin 
Se registraron ¿ 
en el reducido n 
ro en la segunda 
"ió lo contrari 
ocupación tanti 
del mes acus 
minución de cas 
Esta considerí 
dación económ 
Parte a las ené 
Gobierno y a 
adoptadas por 
Estado y la Adi 
"eos. Pero tai 
Particulares ha. 
diferencia de an 
208 imaginable 
su apoyo, maye 
ma del Gobierr 
^as han preser 
Gobiernos en a 
nunca pudiere 
•Peteddo. Mu 
en si eran exce 
POr la debilida. 
¡0S Gobiernos 
f r e s a d o s 
etectos, debilit 
i 
